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INTRODUCCION 
Si hacemos un recuento rápido de cuántas veces y de cuántas maneras nos 
comunicamos en un día y si consideramos la forma como desarrollan sus 
actividades los grupos a los que pertenecemos: familia, colegio, universi­
dad, empresa, club, asociación, etc., vemos que la comunicación humana 
no solo es importante sino fundamental. 
Sin embargo el propósito del curso no es determinar por qué la comunica­
ción es importante, sino advertir cómo son nuestros mensajés; por qué a 
veces nos resulta difícil hacernos entender o entender a los demás y cómo 
podemos mejorar nuestras comunicaciones. 
Resulta contradictorio que las personas tiendan hacia la incomunicación en 
el plano personal, en una época dominada por medios sofisticados de 
comunicación colectiva: cine, radio, televisión, betamax, prensa, cultura en 
fascículos o casetes, satélites de comunicación, telemática. 
El estudio de la comunicación, que comenzamos en esta unidad, nos llevará 
a tener una visión clara de tales aspectos y nos permitirá orientar 
convenientemente nuestros actos de comunicación. 
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OBJETIVOS 
Al concluir el estudio de esta cartilla usted estará en capacidad de: 
- Explicar por qué la comunicación es un proceso.
- Identificar a partir de un ejercicio los elementos básicos de la
comunicación.
- Describir la codificación de un mensaje.
- Determinar la dirección de la comunicación y la importancia de la
comunicación de retorno.
Además: 
- Ejercitará su poder de reflexión.
- Analizará sus actos de comunicación de acuerdo con lo estudiado.
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AUTOPRUEBA DE AVANCE 
Observe el contenido de esta cartilla, si tiene conocimiento y dominio de los 
temas aquí tratados resuelva esta Autoprueba de Avance. 
Verifique sus respuestas a la Autoprueba de Avance en la página 35 Si 
todas sus respuestas son acertadas realice el Trabajo Práctico que aparece 
en la página 37. En caso contrario inicie el estudio de esta cartilla. 
Marque con una equis (X) la respuesta que considere correcta. 
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1. Señale cuál ejemplo no es forma de comunicación
a. Veo una mujer triste
b. Carlos permanece callado en la reunión
c. Juan lee un libro
d. María piensa en su hermana






a. Serie sucesiva de objetivos con un propósito definido
b. Fenómeno que presenta una continua modificación a través del
tiempo.
c. Una interrelación de elementos en un todo
d. Conjunto de acciones que realizan las personas






5. En la proyección de una película, el receptor está representado por:
a. Los actores
b. Los espectadores
c. El director de la película
d. El personal que intervino en la realización de la película
6. Señale el mensaje que tiene significado connotativo
a. El sombrero es negro
b. Elena es bonita
c. En la botella hay agua
d. El perro ladra
7. El libro es el canal o medio
a. En la comunicación colectiva
b. En la comunicación interpersonal
c. En la comunicación de retorno
d. En la comunicación denotativa
8. Comunicación de retorno es lo mismo que
a. Comunicación unilateral
b. Comunicación connotativa
c. Comunicación de una vía
d, Comunicación de doble vía
9. La retroalimentación se deriva de:
a. La comunicación de una vía
b. La infom,ación periodística
c. La comunicación masiva
d. La comunicación de retorno
1 O. Para que el mensaje sea comprendido el código debe ser: 
a. Constatado y rápido
b. Común y apropiado
c. Determinado y unilateral




Toma tiempo para pensar 
este es el origen del poder. 
Toma tiempo para jugar. 
Este es el secreto de la eterna juventud. 
Toma tiempo para leer. 
Esta es la foente de la sabiduría. 
Toma tiempo para descansar 
este es el secreto de la salud. 
Toma tiempo para orar. 
Este es el mayor poder en la tierra. 
Toma tiempo para amar y ser amado 
este es un privilegio dado por Dios. 
Toma tiempo pari;i ser amistoso 
este es el camino de la felicidad. 
Toma tiempo para reir 
esta es la música del alma. 
Toma tiempo para dar (egoísta) 
un día es demasiado corto para ser. 
Toma tiempo para trabajar 
este es el precio del éxito. 
Toma tiempo para hacer caridad 
esta es la llave del cielo. 
Toma tiempo para escuchar 
esta es la nobleza más grande del alma. 
Quien habla y piensa como un loro, ignorante se queda. 
DESARROLLO 
l. QUE ES COMUNICACION
Comunicación es algo más que hablar, escuchar ... También hay comuni­
cación cuando ... 
• ••• LEC> ON L1BIZO ..... ELENA Mlf!A fELE\l 1510N 
••·•· .J"°óAN Mf" lON�IE: 
••• PEPIZO ABRAZA A.lNé.5 
••• ALGUIEN P1NtA UNWAt>eo ••• Ve.o VNAMVjél! tRISTé. 
Usted puede añadir fácilmente otras formas de comunicación. ¡Hágalo! 
Concepto 
El estudio de la comunicación es nuevo, por tanto hay diversidad de teorías 
y definiciones. Vamos a partir de una definición que nos parece sencilla y 
completa: 
Comunicación es el proc'eso a través del cual 
se comparten ideas, informaciones, sentimien­
tos y actitudes. 
LPor qué es un proceso? 
Proceso es un "fenómeno que presenta una continua modificación a través 
del tiempo". Tenemos entonces que la comunicación supone relaciones 
dinámicas, cambiantes y continuas. La comunicación no descansa, se halla 
en movimiento. 
Si difícilmente podemos encontrar el principio de una comunicación, resulta 
materialmente imposible hallar su fin. La comunicación es una cadena 
interminable, con ramificaciones enmarañadas. 
LEs Indispensable compartir? 
No basta transmitir ideas, informaciones o expresar sentimientos, actitudes. 
Hay que compartir con alguien o con algunos para que haya comunicación. 
La palabra comunicación viene del latín COMMUNIS que significa "lo que 
es común". Por tanto atendiendo al origen de la palabra, comunicación es 
hacer común algo, es decir hay que compartir. El compartir supone una 
relación entre dos o más personas. 
Cuando alguien informa sus ideas o expresa sus sentimientos se cumple la 
primera etapa del proceso: la EMISION del mensaje. Una vez RECIBIDA la 
información o PERCIBIDA la actitud, provoca una respuesta en la otra 
persona, o la afecta de alguna manera. Con la respuesta o afectación se 




Acabamos de ver que el informar (lo mismo puede decirse del expresar) es 
una etapa del proceso comunicativo. La información es un acto unilateral 
(va en una sola dirección), en tanto que la comunicación es bilateral (va y 
retorna). 
Tema de reflexión: 
Se comprende y acepta fácilmente que en la comunicación persona a 
persona , la información es una etapa de la comunicación. 
De acuerdo con esta idea, podríamos decir que el periodista no es un 
comunicador sino un informador? 
He aqui un tema sobre el que vale la pena reflexionar. Resulta interesante 
discutir estos aspectos: 
- Cuando el periodista transmite una noticia por el periódico, la radio o la
televisión, no espera una respuesta inmediata. Simplemente envía un
mensaje. Entonces bien podríamos decir que está informando.
- Pero, también resulta válido afirmar que el periodista transmite una
noticia con el propósito de compartirla con su público. Al compartir ese
algo que él sabe, afecta de alguna manera a su público: provocando
reacciones de beneplácito o protesta, operando cambios d� conducta,
o por lo menos haciéndole conocer algo que ignoraba.
- Vemos que la respuesta no se da al periodista de manera directa y en la
misma forma, pero sí se suscita la acción de compartir, porque ninguna
persona actúa en forma completamente pasiva al recibir un mensaje. La
respuesta directa puede darse al periodista cuando un lector le escribe
o cuando surge una polémica y el afectado responde a través del mismo
medio.
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¿Cuál es su opinión sobre los puntos de reflexión que le acabamos de 
presentar? 
Discuta el tema con otras personas. 
Escriba aquí su conclusión final. 
Haga la vida agradable 
SON RIA 
12 
AUTOCONTROL No. 1 
1. Diga quién comparte con quién en estos ejemplos:
Leemos·un libro: __________________ _
Alguien pinta un cuadro: ________________ _
Los transeúntes esperan que el semáforo cambie de color: __ _
Elena mira su telenovela favorita:-------------
2. Cómo se efectuaría el acto de compartir en estos ejemplos:
Un niño llora: ____________________ _
Expresamos un sentimiento: ---------------
Juan me sonríe: -------------------
3. Escriba otra palabra con el mismo significado
Emitir: __________ _
Percibir: ----------
4. Puesto que hemos hablado de "expresar sentimientos o actitudes", qué
significado tiene la palabra EXPRESAR.
5. ¿Cómo denominaría a la persona que emite un mensaje? ___ _
¿ Y cómo a la persona que recibe un mensaje? --------
Compare sus respuestas con las que aparecen en la 
pagina 33 
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2. ELEMENTOS DE LA COMUNICACION
Por lo estudiado en el tema anterior, usted ya puede identificar tres de los 
elementos básicos de la comunicación: 
- La persona que EMITE el mensaje
- El MENSAJE
- La persona que RECIBE el mensaje
Es evidente que una comunicación es un mensaje enviado por alguien a 
otro u otros, pero notamos que hace falta algo; ¿de qué medio se vale ese 
alguien para enviar el mensaje? 
De la respuesta a este interrogante surge el otro elemento: el CANAL. 








---.1 ... � RECEPTOR 
CANAL 
Quien emite el mensaje . 
Contenido de lo que se dice o expresa 
Medio portador del mensaje 
Quien recibe el mensaje 
No importa la clase de comunicación (recuerde los ejemplos gráficos) 
siempre estará constituída por estos elemento.e 
A continuación nos referiremos a cada uno de estos componentes de la 
comunicación. 
Emisor 
Es emisor quien ... 
- Habla con un amigo
- Escribe una carta
- Da un abrazo
- Pone cara de enojo
- Dibuja manitos animados
- Actúa en el teatro
- Le da un puñetazo a otro
- Transmite las noticias del día
- -Expresa alegría
- Permanece callado en una reunión
Ejercicio No. 1 
De los emisores anteriores, tenemos que unos son propios de una relación 
interpersonal y otros de una relación social o comunitaria. 
¿Cuáles considera típicos de una relación interpersonal? 
¿Cuáles son característicos de una relación social o comunitaria? 
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Respuestas al Ejercicio No. 1 
Relación interpersonal: 
Habla con un amigo, escribe una carta, da un abrazo, pone cara de enojo, le 
da un puñetazo a otro, expresa alegría. 
Relación social o comunitaria: 
Dibuja manitos animados, actúa en el teatro, transmite las noticias del día, 
permanece callado en una reunión. 
De lo anterior podemos deducir que en la sociedad hay emisores por 
excelencia. Estos emisores ejercen influencia en la sociedad y son: 




- Los líderes políticos y religiosos
Tema de reflexión: 
En sus relaciones diarias ¿cómo se desempeña cuando actúa como 
emisor? 
¿Habla con claridad? 
- Vocaliza bien
- Emplea el tono apropiado
- Precisa sus conceptos





¿Siente temor de expresar sus emociones? 
Agregue otros aspectos y analice sus comportamientos como emisor. 
Descubra sus fallas. Procure corregirlas. 
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Receptor 
Es receptor quien 
- Escucha la radio
- Lee una revista
- Ve una película
- Aprende historia
- Mira a una mujer triste
- Recibe un abrazo de la novia
Ejercicio No. 2 
Escriba cuáles son los emisores y los receptores en los anteriores ejemplos 
Emisor: Receptor: 













Quien la mira 
Novio 
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Tema de reflexlón 




- ¿Comprende los conceptos?
- ¿Posiblemente su vocabulario es pobre o le taita poder de
concentración?
¿Sabe apreciar el buen cine, las obras de arte? 
Mensaje 
Son mensajes ... 
-Las penalidades que cuenta José Eustasio Rivera en su novela La
Vorágine
-Lo que dice Teresa en su carta
-Los comentarios del editorial del periódico
-La alegría de una sonrisa
-Lo que vemos en una fotografía
-La expresión de un baile ci danza
Clases de Mensajes según su duración 
Mensajes efímeros y perdurables 
Como su nombre lo indica los mensajes eflmeros son aquellos que una vez 
expresados duran poco tjempo, ya sea porque pierden interés, pasan de 
moda, se olvidan o son reemplazados por mensajes actualizados. Tenemos 
como ejemplos, las noticias del día, las órdenes del jefe, una telenovela. 
Los menujes perdurable,s son los que sobreviven a sus autores (emi­
sores). Como ejemplos muy dicientes tenemos la novela "María" (su autor 
ya murió pero el mensaje perdura), la canción "Pueblito Viejo" (José A. 
Morales ya murió pero la canción durará muchísimos años más). 
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Ejercicio No. 3 
Escriba tres ejemptos de mensajes perdurables y tres de efímeros. 
Perdurables Eflmeros 
Respuestas al Ejercicio No. 3 
Mensajes Perdurables: 
Ha debido citar ejemplos como estos: una novela, una poesía, una 
escultura, una pintura, una sinfonía, etc. Seguramente usted escribió los 
títulos de las obras respectivas. 
Mensajes Efímeros: 
Ha debido escribir ejemplos semejantes: las noticias del periódico, las 
noticias de la radio y la televisión, el memorando del jefe, una circular, el 
chisme que escuchó, etc. 
Clases de Mensajes según su significado 
Mensajes denotativos y connotativos 
Desde el punto de vista del significado, el mensaje puede ser una 
denotación o una connotación. 
Pero ¿qué significan estos términos técnicos? 
El mensaje es denotativo cuando describe una situación objetiva, en 
términos tan indiscutibles que cualquiera la describiría en los mismos 
términos. 
Ejemplo: LA JARRA CONTIENE LECHE. Es un hecho indiscutible. El 
significado es el mismo para cualquier persona. 
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El mensaje es connotativo cuando el significado es subjetivo, es 
decir corresponde a una persona que tiene sus impresiones y sustenta sus 
principios. 
Ejemplo: QUE LINDO, ES MUY BUENO, TAN PODEROSO. Son aprecia­
ciones que varían notablemente de un individuo a otro. 
Tema de reflexión 
Sus mensajes, sean orales o escritos, son: 




Hemos dicho que el canal es el medio que sirve para transportar el mensaje. 
En la comunicación Interpersonal: 
No resulta tan sencillo determinar cuál es el canal en las comunicaciones 
interpersonales pero podemos explicarlo así:' 
Cuando dos personas hablan frente a frente el canal que transporta las 
palabras son las ondas sonoras y el canal que transporta los gestos y los 
ademanes son las ondas luminosas. 
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Podemos comprender cómo son las ondas sonoras y las luminosas si 
recordamos las ondas que se forman en un charco o laguna cuando 
arrojamos una piedra; la diferencia es que las ondas sonoras y las 
luminosas van por el aire y no se ven. 
En cambio hay otros canales que por su aspecto material podemos 
identificarlos fácilmente y son: 
Teléfono 
Carta 
En la comunicación colectiva 
Los mensajes colectivos (o masivos) son los que llegan a muchas personas 
simultáneamente. Lógicamente necesitan canales de comunicación co­

















por cable o betamax 
Otros medios no masivos pero que corresponden a grupos representativos �-




- Sonovisos (combinación de fotografías y sonido).
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Tema de reflexión 
Así como en la publicidad hay personas especializadas en seleccionar los 
canales más apropiados (prensa, radio, televisión) para promocionar tal o 
cual producto, los profesores también tienen que escoger los canales más 
apropiados para transmitir sus enseñanzas. Es entonces cuándo se 
preguntan: ¿bastará con una exposición oral?, ¿necesito unas láminas? 
¿un sonoviso? 
Ejercicio No. 4 
Pasando a su caso personal, analice y anote lo que usted haría en estos 
casos: 
1. Transmitir un mensaje importante pero no urgente, de carácter personal.
2. Si fuera jefe de una empresa y tuviera que hacer llegar un mensaje a su
personal, qué circunstancias y hechos tendría en cuenta para decidirse
a convocar una reunión o escribir una circular.
P�puestas al Ejercicio No. 4 
1. Lo recomendable es una carta, ya que el mensaje no es tan urgente para
hacerlo por teléfono. Pero como es importante debe quedar consignado
por escrito.
2. Hay que tener en cuenta: el número de personas a quienes va dirigido el
mensaje, la importancia, urgencia de hacerlo conocer, etc.
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AUTOCONTROL No. 2 
1. Cuando usted ve una película ¿quiénes son los emisores?
2. ¿Cuáles son los mensajes que sobreviven a sus emisores?
3. Frente a cada ejemplo escriba si es denotativo o connotativo.
a. Bailar es divertido: _________________ _
b. El pez vive en el agua: ________________ _
4. Anote si se trata de un canal de comunicación colectiva o interpersonal.
Televisión ________ Teatro __________ _
Teléfono Carta----------�
Telegrama ________ Escultura ----------=--
Valla publicitaria ______ Pintura -----------




Ya sabemos qué es comunicación y cuáles son sus componentes. Veamos 
ahora cómo ocurre este proceso, tomando como ejemplo la forma más 
simple de comunicación: 
Carlos le dice a Isabel: me gustaría que fuéramos a cine. 
De acuerdo con lo estudiado, identificamos a Carlos como emisor, a Isabel 
como receptor, "me gustaría que fuéramos a cine" es el mensaje, las ondas 
sonoras que transportan el mensaje por el aire son el 'canal. 
Hasta aqui todo parece claro, pero si analizamo� mejor este proceso, 
notamos que falta algo. Veamos: 
A Carlos se le ocurrió algo (un deseo). ¿Cómo puede expresar ese deseo 
que está en su mente? ¿Cómo puede lograr que Isabel lo comprenda? 
¿Cómo puede hacerlo transportable por el aire? 
Para poder expresar su deseo, Carlos tiene que traducirlo en palabras. Las 
palabras tienen un significado, pueden ser enviadas por el aire en forma de 
ondas sonoras y pueden ser ,captadas y comprendidas por Isabel. 
Sabemos que las palabras son los elementos de un idioma, entonces el 
código es el idioma. 
Código es: UN CONJUNTO DE SIGNOS, ORDENADOS DE TAL MANERA 
QUE TENGAN ALGUN SIGNIFICADO. 
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Comprendemos mejor este concepto agregando, que el 1lgno es el 
elemento que tiene algún significado. 
En un idioma los signos son las palabras: Las palabras tienen significado y 
para poder expresar ideas con ellas, debemos disponerlas en determinado 
orden, o de lo contrario obtendríamos un sin sentido. 
Ejemplo: el gato come carne (tiene sentido). Come el carne gato (no tiene 
sentido). 
Pero no solamente el español, el inglés o el francés son códigos. Cuando 
nos comunicamos empleamos además otros códigos: 
Los gestos (expresiones del rostro), las señas que hacemos con las manos, 
son signos que tienen significado. A través de un gesto se puede decir "eso 
no me gusta" y por medio de una seña se le puede ordenar a¡a1guien que se 
acerque. 
La música es un código. Las notas musicales son los signos que se deben 
combinar para que el sonido tenga armonía. Los colores del semáforo son 
signos que tienen significado para el transeúnte. 
También son códigos: las señales de tránsito, el alfabeto Braille de los 
ciegos· y el alfabeto Morse que se emplea en telegrafía. 
Codificación 
La acción de traducir una idea en palabras o . gestos se denominá 
CODIFICAR o CIFRAR. La acción de interpretar esas palabras o gestos se 
conoce como DECODIFICAR, o DESCIFRAR. 
Esto significa que el emisor es un codificador y el receptor un decodificador. 
Código Apropiado 
Para que el mensaje se comprenda, entre el emisor y el receptor debe haber 
un código común. Es decir que usted, quien solamente habla español, no 
puede comunicarse con John, cuyo idioma es el inglés, porque no tienen un 
código común. 
Además de común el código debe ser apropiado al receptor, si queremos 
que el mensaje sea entendido. Es evidente que si vamos a hablarle a un niño 
de pocos años, tenemos que utilizar las palabras que él conoce. 
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Código Particular 
Cuando un profesor está enseñando matemáticas, en ese momento debe 
valerse de un código particular. Dicho código está constituido por los 
números y demás signos matemáticos. 
Los científicos, sean médicos, químicos o biólogos, emplean códigos 
particulares cuando hablan de sus ciencias. Son aquellas palabras técnicas 
que solamente ellos comprenden. 
Al código particular de los periodistas se le conoce con el nombre de jerga 
periodística. Del código de nuestros periodistas, usted seguramente conoce 
la palabra "chiva" (noticia importante o sensacional presentada como 
primicia). 
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AUTOCONTROL No. 3 
1. Con sus propias palabras explique qué es un código.
2. Encuentre y anote palabras que tengan el· mismo significado de:
Codificar: _________ _
Decodificar: ________ _
3. Forman parte del código particular de los futbolistas (y aficionados)
palabras como:
4. Si se encontrara a solas con un japonés y tuviera que preguntarle algo,
¿de qué códigos se valdría?
5. Mencione tres códigos diferentes al idioma, la música y los gestos.
Compare sus respuestas con las que aparecen en la 
página 34 
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4. DIRECCION DE LA COMUNICACION
Veamos cómo se presenta la dirección en la comunicación: 
Comunicación de una vía 
Cuando la comunicación se dirige en un solo sentido: del emisor al receptor. 
estamos ante la COMUNICACION DE UNA VIA, o unilateral. 
Se presenta así: 
Escritor --------- Lectores 
Actores Espectadores 
Teleperiodistas Televidentes 
Locutor de radio Radioyentes 
Como ven la comunicación de una vía es propia de los medios de 
comunicación colectiva. 
Comunicación de doble vía o de retorno 
La comunicación se torna de DOBLE VIA cuando hay respuesta. Va del 
emisor al receptor y del receptor al emisor. 
La comunicación de doble vía es esencial en la conversación. Quienes 
intervienen en una conversación actúan alternativamente como emisor y 
receptor, según hablen o escuchen. 
Cuando una persona se dirige a otra siempre obtiene respuesta. Esa 
respuesta no siempre se da con palabras. Basta una inclinación de cabeza, 
una expresión de asombro o una actitud indiferente (que me importa). 
A la comunicación de doble vía se le conoce comúnmente como comu­
nicación de retorno o "feed back" (mencionamos la versión inglesa porque 
se ha tornado usual). 
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REPRESENTACION GRAFICA DE LA 




Inicie en la parte sombreada en color. 




La comunicación de retorno es fundamental porque permite la constatación 
de mensajes que no se han comprendido bien, de ahí que en las 
comunicaciones orales resulte válido preguntar "¿qué dijo?", "no le 
escuché bien, ¿quiere repetir?". La no constatación de un mensaje cuando 
se tienen dudas, trae consecuencias graves o por lo menos desagradables. 
Los publicistas buscan la comunicación de retorno mediante encuestas 
que realizan entre los consumidores. Esta comunica_ción de retorno les 
permitirá medir los efectos de sus propagandas. 
Retroalimentación 
Un profesor puede retroalimentar sus enseñanzas (modificarlas o reafir­
marlas) de acuerdo con los resultados de las pruebas practicadas a sus 
alumnos. 
Es común que una persona cuando está hablando, de repente cambie sus 
térmi_nos por otros más explicativos. Se debe a que advirtió alguna 
expresión de duda en su oyente. 
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.AIJTOCONTROL No. 4 
1. Anote los equivalentes:
Comunicación unilateral-----------------
Comunicación bilateral ________________ _
2. Cite dos casos en que un periodista recibe comunicación de retorno.
3. ¿En qué forma un cantante recibe comunicación de retorno por parte de
su público?
4. ¿Por qué es importante la comuni.cación de reJorno?
5. Represente con un esquema simplificado la comunicación de retorno.
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Compare sus respuestas con las que aparecen en la 
página 34
RECAPITULACION 
1. QtJE ES COMUNICACION
Es el proceso a través del cual se comparten ideas, informaciones, 
sentimientos o actitudes. 
Es proceso porque se presenta como un fenómeno en constante mo­
vimiento. El compartir supone una relación entre dos o más personas. 





Quien emite el mensaje 
Contenido de lo que se dice o emite 
Medio portador del mensaje 
Quien recibe el mensaje 
Mensajes denotativos 
Son los que tienen el mismo significado para cualquier persona. Ejemplo: el 
sombrero es negro. 
Mensajes connotativos 
El significac:lo depende de la apreciación personal. Ejemplo: la niña es 
bonita. 
3. CODIGO
Es un conjunto de signos que sirve para traducir el mensaje. 
El idioma es un código. Las palabras son los signos que tienen significado. 
También son códigos los gestos, la música. 
El código debe ser común y apropiado. Es decir hablar el mismo idioma y 
emplear las palabras adecuadas a la comprensión del receptor. 
Código particular es la terminología propia de un grupo. Los científicos, los 
militares, los religiosos, etc. tienen su código particular. 
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4. DIRECCION DE LA COMUNICACION
De una vla 
Cuando la comunicación se dirige en un solo sentido tenemos la comuni­
cación de una vía o comunicación unilateral. 
De doble vfa 
Cuando hay respuestas, la comunicación se torna de doble vía, o 
comunicación de retorno, o "feed back" o comunicación bilateral. 
La comunicación de retorno es importante porque permite la constatación 
de los mensajés que no se han comprendido bien y la retroalimentación de 
los mismos (modificación o rectificación). 
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RESPUESTAS 
A LOS AUTOCONTROLES 
No. 1 
1. El escritor con los lectores (nosotros).
El pintor con quienes admirarán sus cuadros.
Los transeúntes con las autoridades de tránsito ( a través del semáforo).
Elena con los actores, en primer término y con el director, guionista, etc.
2. Mediante la atención que le preste la madre (u otra persona).
Por medio de un abrazo, un beso o un apretón de manos.
Con otra sonrisa, con desdén, o con indiferencia.
3. Transmitir, comunicar.
Recibir, obtener.
4. Expresar significa exteriorizar lo que se siente o piensa.
5. Emisor o comunicador.
Receptor o perceptor.
No. 2 
1. Los actores en primer término y tras ellos todo el equipo humano que hizo
la película ( director, guionista, etc.).
2. Los libros, las obras de arte (pintura, música, escultura).
3. a. Connotativo
b. Denotativo
4. Comunicación colectiva: televisión, valla publicitaria.
Comunicación interpersonal: teléfono, telegrama.
Grupos culturales: teatro, escultura, pintura.
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No. 3 
1. Conjunto de signos ordenados, que nos sirve para expresarnos.
2. Cifrar
Descifrar
3. Gol, arquero, def,ensas, volantes, árbitro, penal, arco, estadio, entre­
nador.
4. Señas y gestos.
5. Entre los que usted anotó pueden figurar: el alfabeto Morse de la
telegrafía. el alfabeto Braille de los ciegos, las señales de tránsito, los
signos matemáticos.
No. 4 
1. Unilateral, una vía.
Bilateral, dos vías, de retorno, "feed back".
2. Usted pudo citar algunos de estos casos:
Un lector le escribe.
Otro periodista lo refuta.
Un personaje afectado con lo que el periodista escribió, lo desmiente.
3. Mediante los aplausos.
4. Permite constatar y retroalimentar los mensajes.
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� Mensaje -----._ 
Emisor Receptor 
------- Mensaje � 
AUTOEVALUACION FINAL 
Como usted ya terminó de estudiar la unidad y respondió acertadamente los 
autocontroles, lo felicitamos muy sinceramente. 
Ahora le corresponde resolver la Autoevaluación Final, que es la misma 
Autoprueba de Avance y se encuentra en la página 6. 
RESPUESTAS 











Si sus respuestas son correctas, desarrolle el Trabajo 
Práctico. 




Le presentamos los libros consultados y otros que consideramos le pueden 
servir a usted para ampliar los temas estudiados. 
SENA. Comunicaciones y Relacione, Interpersonales en las Organi­
zaciones. Cartilla No. 1, Ed. Cefad, segunda edición, Bogotá, 1983. 
SERLO David K. El proceso de la comunicación - Introducción a la 
teoría y a la práctica. Ed. El ateneo, Buenos Aires, 1973. 
SCHRAMM Wilbur. Proceso y efectos de la comunicación co!ectlva. 
CIESPAL, Quito, 1969. 
SCHRAMM Wilbur, compilador. La ciencia de la comunicación humana. 
Ed. Roble, México, 197 4. 
PIGNATARI Decio. Información, lenguaje, comunicación. CIESPAL, 
Quito, 1970. 
GIL TOVAR Francisco. El revolucionarlo mundo de la comunicación. 
Fac. de Comunicación Social, U. Javeriana, Bogotá, 1970. 
GIL TOVAR Francisco. Iniciación a la comunicación soclal. Periodismo, 
relaciones públicas, publicidad. Ed. Paulinas, Bogotá, 1978. 
RAMON MARTINEZ Miguel A. Para una soclologia de la comunicación. 
Fac. de Comunicación Social, U. Jáveriana, Bogotá, 1976. 
RESTREPO JIMENEZ Mariluz. Lo humano "de la comunicación social. Ed. 
Colina, Medellín, 1977. 
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TRABAJO PRACTICO 
Ahora debe realizar un trabajo práctico que consta de: 
A. Un ejercicio en grupo
B. Un cuestionario
A. EJERCICIO EN GRUPO
Para realizar el ejercicio necesita reunir un grupo de personas, pueden ser 
familiares o amigos. El número apropiado es de 6 a 8 personas, pero le 
bastan 3 si no le es posible reunir más. 
Objetivos 
Identificar los componentes de la comunicación, las formas de codificar 
y la comunicación de retorno. 
Elementos 
- Lugar apropiado, tranquilo y con disponibilidad para escribir.
- Dos hojas de papel en blanco y un lápiz para cada persona.
Procedimiento 
- Ubique a las personas en sus puestos.
- Hágales una breve charla sobre la comunicación: qué es, elementos,
comunicación de retorno. No debe pasar de 1 O minutos.
- lndíqueles que va a realizar un ejercicio que consta de 2 partes, en donde
podrán ver los aspectos de la comunicación que les acaba de explicar.
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Primera Parte 
- Seleccione entre los participantes a una persona. Llámelo' aparte y
entréguele la gráfica que aparece en la página . Hágale conocer las
instrucciones que aparecen en la misma página. Recálquele aquellos
aspectos que aparecen en mayúscula.
Entregue a los participantes una hoja de papel y un lápiz. La hoja deben
marcarla con el No. 1. Explíqueles que el compañero seleccionado les
va a describir una figuras para que ellos las dibujen. Acláreles que no
pueden hacer preguntas, así que se limitarán a dibujar apenas lo que
entendieron.
Usted actuará como observador. En calidad de tal debe estar atento a
las reacciones de las personas. Vigilar que no se copien entre sí y que
el ejercicio se realice en la forma indicada.
Segunda Parte 
En esta oportunidad la persona seleccionada repetirá las instrucciones para 
dibujar la misma gráfica pero valiéndose de las señas, los ademanes y los 
gestos que crea necesarios para expresarse mejor. Además podrá res­
ponder a las preguntas de los participantes. 
Conclusiones 
Terminadas las dos partes del ejercicio, con su grupo debe: 
- Comparar las hojas No. 1 con las hojas No. 2 para advertir los resultados.
- Identificar los elementos de la comunicación y la comunicación de una y
dos vías.
- Comentar lo ocurrido durante el. ejercicio: cómo actuó el compañero
escogido, cómo captaron las descripciones los participantes en cada
parte, qué enseñanza práctica les dejó.
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TERMINADO EL EJERCICIO ESTA EN CAPACIDAD 
DE RESPONDER EL CUESTIONARIO Y ENVIAR LAS 
RESPUESTAS A LA DIRECCION INDICADA. 
GRAFICA 
INSTRUCCIONES 
Observe las figuras y de.scriba a los participantes la posición y unión de los 




Debe ser lo más claro y preciso posible porque NO PUEDE RESPONDER 
PREGUNTAS, NI GESTICULAR, NI HACER SEÑAS CON LAS MANOS. 
El emisor debe estar de espaldas al grupo. 
Segunda Parte 
Sea claro y preciso en la descripción. APOYESE EN GESTOS Y SEÑAS 
CON LAS MANOS, si le resultan indispensables para hacerse entender. 










Nombre de los 
aartlclpantes 
1a. Parte 2a.Parte 
No. rectángulos No. rectángulos 
En la descripción de los rectángulos correspondiente a la primera parte del 
ejercicio (comunicación de una vía) las personas, posiblemente, lograrán 
dibujar menos rectángulos, mientras que en la segunda parte del ejercicio 




1. Identifique en el ejercicio que usted realizó con un grupo de personas:
a. Los elementos de la comunicación
b. La comunicación de una vía
c. La comunicación de doble vía
2. Sobre el comportamiento de los participantes debe decir:
a. ¿El emisor del ejercicio supo expresar sus mensajes con claridad y
exactitud?
b. ¿Cómo reaccionaron los receptores en la comunicación de una vía y
cómo en la comunicación de doble vía?
3. Mencione los códigos que se presentaron en el ejercicio.
4. Resuma los comentarios que, usted y los participantes, hicieron sobre el
resultado del ejercicio.
5. En el siguiente texto usted deberá identificar: el emisor, el mensaje, el
canal y el receptor.
La radio Nacional.transmitió el siguiente mensaje:.
"La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un instrumento
cuyo valor histórico e importancia no admite discusión. Hoy en día dicha
declaración ha sido apoyada por el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, por quince Declaraciones de Derecho Internacional y
cincuenta Tratados Internacionales. Sin embargo, las violaci_ones de los





HOJA DE RESPUESTAS 
UNIDAD No. 1 
NOMBRE Y APELLIDOS ------------------
MATRICULA No.---------------------
DIRECCION ----------------------
CIUDAD ________________________ _ 
DEPARTAMENTO-----------------��-
FECHA DE ENVIO ___________________ _ 
SI ESTE ESPACIO NO ES SUFICIENTE ANEXE OTRAS HOJAS, NUMERELAS Y ANOTELES SU NOMBRE. 
OBSERVACIONES DEL INSTRUCTOR 
.. 
:.· 
.•
